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C O N T R I B U T I O N A L ' E T U D H DZ L ' H Y D A T I D O S E 
D A N S L E S B O U C H E S - D U - R H O N E 
E n q u ê t e p r é l i m i n a i r e a u p r è s des é l e v e u r s ( * ) 
P. B R O U S S E 
Dans le S u d - E s t de la F r a n c e , r é g i o n d ' é l e v a g e 
du m o u t o n , s é v i t d e p u i s des d é c e n n i e s , v o i r e des 
s i è c l e s , une a n t h r o p o z o o n o s e p a r a s i t a i r e : l ' h y d a t i d o s e 
ou éc h i n o c o c c o s e h y d a t i q u e . C e t t e p a r a s i t o s e es t 
due au d é v e l o p p e m e n t dans d i f f é r e n t s o r g a n e s de 
m a m m i f è r e s t e l s le m o u t o n e t l ' h o m m e de la f o r m e 
l a r v a i r e d ' u n t a e n i a du c h i e n : e c h i n o c o c c u s g r a n u -
l osus . Le l a b o r a t o i r e de Pa r a s i t o l o g i e de la F a c u l t é 
de M é d e c i n e de M a r s e i l l e , d e p u i s une d i z a i n e d ' a n n é e s , 
a f a i t de c e t t e m a l a d i e un de ses p r i n c i p a u x axes 
de r e c h e r c h e . En e f f e t , d i v e r s t r a v a u x o n t p e r m i s 
(*) Article fait à partir du Mémoire pour l'obtention du Certi f icat 
International d'Ecologie Humaine (1983-1984). 
de m e t t r e à j o u r des d o n n é e s é p i d é m i o l o g i q u e s c o n -
c e r n a n t : 
- l ' i n f e s t a t i o n du c h e p t e l o v i n : p o u r l ' e x e r c i c e 
1 9 8 3 , l ' a n a l y s e de 800 s é r u m s de b é l i e r s au m o y e n 
d ' u n e m é t h o d e i m m u n o l o g i q u e s e n s i b l e d o n n e des 
c h i f f r e s de 5 7 % d ' i n f e s t a t i o n ; 
- la p r é v a l e n c e h u m a i n e : le seu l C H U m a r s e i l -
l a i s o p è r e c h a q u e a n n é e 120 cas n o u v e a u x de k y s t e s 
h y d a t i q u e s p o u r un c o û t m o y e n d ' h o s p i t a l i s a t i o n 
par m a l a d e de 6 0 . 0 0 0 f r a n c s , la r é p a r t i t i o n des s u j e t s 
se f a i s a n t par t i e r s s e l o n l e u r o r i g i n e m a g h r é b i n e , 
c o r s e et p r o v e n ç a l e . 
L ' i n t é r ê t de l ' é t u d e de l ' h y d a t i d o s e dans le 
c a d r e de l ' é c o l o g i e h u m a i n e est q u ' i l s ' a g i t d ' u n e 
an t h r o p o z o o n o s e pou r l a q u e l l e nous pensons que les 
c o m p o r t e m e n t s h u m a i n s j o u e n t un des r ô l e s p r i m o r -
d i a u x de m a i n t e n a n c e de la m a l a d i e . 
Si s e u l e l ' éc h i n o c o c c o s e h y d a t i q u e p r é s e n t e un 
r i s q u e h u m a i n en p lus de son i m p a c t é c o n o m i q u e 
sur l ' é l e v a g e ( l ' i n f e s t a t i o n la p lus i m p o r t a n t e est 
l ' a p a n a g e des v i e i l l e s b r e b i s d i t e s de r é f o r m e ) , d ' a u -
t r e s p a r a s i t o s e s du m ê m e t y p e ( d ' a u t r e s c e s t o d o s e s 
dues à d ' a u t r e s t a e n i a s du c h i e n ) s é v i s s e n t au se in 
du c h e p t e l o v i n . Il s ' a g i t : 
- de la c é n u r o s e due au t a e n i a m u l t i c e p s 
d o n t le r e t e n t i s s e m e n t é c o n o m i q u e est g r a n d ca r 
la f o r m e l a r v a i r e du t a e n i a a t t e i n t les a g n e a u x et 
les b r e b i s a v a n t l ' â g e de 2 ans , n é c e s s i t a n t l eu r 
a b a t t a g e . C e t t e m a l a d i e est p lus c o n n u e sous le 
n o m de t o u r n i s ou de b r e b i s " c a l u " ; 
- de la c y s t i c e r c o s e p é r i t o n é a l e due au t a e n i a 
h y d a t i g e n a , c o n n u e sous le n o m de m a l a d i e des " b o u l e s 
d ' e a u " qu i es t le p lus s o u v e n t une d é c o u v e r t e au 
m o m e n t de l ' a b a t t a g e , sans r e t e n t i s s e m e n t é c o n o m i q u e 
i m p o r t a n t p o u r l ' é l e v a g e . 
P o u r ces t r o i s p a r a s i t o s e s , le c y c l e é p i d é m i o l o -
g i q u e es t s i m i l a i r e : le t a e n i a a d u l t e est a b r i t é dans 
l ' i n t e s t i n du c h i e n , les o e u f s son t é v a c u é s dans les 
se l l es e t v o n t a i n s i c o n t a m i n e r le m i l i e u e x t é r i e u r . 
Le t r o u p e a u , l o r s de la p â t u r e , va a b s o r b e r ces o e u f s 
qu i v o n t se t r a n s f o r m e r en l a r v e s d ' a l l u r e k y s t i q u e 
v e n a n t se l o g e r au n i v e a u du f o i e e t du p o u m o n 
pou r e c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , des c e n t r e s n e r v e u x 
pou r t a e n i a m u l t i c e p s e t du p é r i t o i n e p o u r t a e n i a 
h y d a t i g e n a . L o r s q u e le c h i e n a a c c è s aux v i s c è r e s 
i n f e s t é s e t les c o n s o m m e , le c y c l e se t r o u v e b o u c l é 
ca r les s c o l e x ( t ê t e s du t a e n i a c o n t e n u e s dans les 
k y s t e s ) v o n t se d é v e l o p p e r p o u r d o n n e r n a i s s a n c e 
aux t a e n i a s a d u l t e s . . . 
N o t r e p r o b l é m a t i q u e a é t é d o u b l e : 
- m e t t r e en é v i d e n c e les c o n d i t i o n s d ' e x i s -
t e n c e ou de m a i n t e n a n c e du c y c l e au n i v e a u des 
e x p l o i t a t i o n s , l ' o b j e c t i f é t a n t c e n t r é sur les p r a t i q u e s 
de l ' é l e v a g e ; 
- é v a l u e r la c o n n a i s s a n c e et les m o d e s de 
r e p r é s e n t a t i o n des é l e v e u r s p o u r ces d i f f é r e n t e s 
p a r a s i t o s e s . 
P o u r c e l a , n o t r e m é t h o d o l o g i e d ' e n q u ê t e a 
c o m p o r t é : ^ 
- dans un p r e m i e r t e m p s , un e n t r e t i e n e n r e g i s -
t r é sur b a n d e m a g n é t i q u e , se m i - d i r ec t i f , c o n t e n a n t 
les p r o p o s i t i o n s de t h è m e s que nous v o u l i o n s v o i r 
a b o r d é s , à s a v o i r : l ' h y d a t i d o s e , la c é n u r o s e , la c y s t i -
c e r c o s e p é r i t o n é a l e , l ' u t i l i s a t i o n é v e n t u e l l e des c r o t t e s 
de c h i e n , l ' a t t i t u d e des b e r g e r s v i s - à - v i s des c h i e n s 
é t r a n g e r s à l ' e x p l o i t a t i o n . C e t t e t e c h n i q u e s e m b l a i t 
c o n v e n i r à l ' é t u d e des c o n n a i s s a n c e s e t des m o d e s 
de r e p r é s e n t a t i o n des é l e v e u r s ; 
- dans un d e u x i è m e t e m p s , un q u e s t i o n n a i r e 
é t a i t r e m p l i pa r nos s o i n s , r e g r o u p a n t 56 q u e s t i o n s 
en d i f f é r e n t e s r u b r i q u e s c o n c e r n a n t : 
. les c a r a c t é r i s t i q u e s de l ' é l e v e u r ( â g e , 
o r i g i n e de l ' e x e r c i c e p r o f e s s i o n n e l , f o r m a t i o n , f a i r e 
v a l o i r du t r o u p e a u ) 
. l ' e x p l o i t a t i o n ( a u t r e s p r o d u c t i o n s , t y p e 
d ' é l e v a g e , m o d e de l o c a t i o n des p â t u r e s , s u p e r f i c i e ) 
. le t r o u p e a u ( t a i l l e , r a c e , p r o d u c t i v i t é , 
m o d e de r e n o u v e l l e m e n t , c o n d i t i o n s de l u t t e , a l î m e n -
t a t i o n , p r o v e n a n c e f o u r r a g è r e , d e v e n i r des b ê t e s 
de r é f o r m e ) 
. la t r a n s h u m a n c e 
. la m a i n - d ' o e u v r e 
. les c h i e n s ( n o m b r e , a l i m e n t a t i o n , v e r m i -
f u g a t i o n , u t i l i s a t i o n de l e u r s c r o t t e s . . . ) 
. l ' a s p e c t s a n i t a i r e du t r o u p e a u 
. l ' i n f o r m a t i o n 
. l e c o m p o r t e m e n t f a c e aux a n i m a u x 
m o r t s 
. les c o n d i t i o n s d ' a b a t t a g e et le r e c o u r s 
à l ' é q u a r r i s s a g e . 
C e t t e e n q u ê t e a p o r t é sur 10 é l e v e u r s a p p a r t e -
n a n t aux c i n q c a n t o n s du N o r d des Bouc h e s - d u - R hône 
(C h â t e a u r e n a r d , E y g u i è r e s , O r g o n , S a i n t - R é m y , T a r a s -
c ó n ) , s o i t 12 % de la t o t a l i t é des e x p l o i t a t i o n s de 
ces c i n q c a n t o n s n é c e s s i t a n t p lus d ' u n e U n i t é de 
T r a v a i l A n n é e ( U T A ) , r é p a r t i s au p r o r a t a du n o m b r e 
d ' é l e v e u r s par c a n t o n . 
R E S U L T A T S DES E N T R E T I E N S : 
1) T h è m e de l ' h y d a t i d o s e : 
Six f o i s s e u l e m e n t la m a l a d i e est c o n n u e 
ou a é t é r e n c o n t r é e , m a i s seu ls 4 é l e v e u r s en c o n n a i s -
sen t l ' o r i g i n e . L e u r i n f o r m a t i o n est r é c e n t e e t v i e n t 
de r é u n i o n s a v e c les g r o u p e m e n t s d ' é l e v e u r s e t les 
v é t é r i n a i r e s . Dans ce c a s , si la l i a i s o n e n t r e la p o l l u -
t i o n des p â t u r a g e s pa r les c r o t t e s de c h i e n e t l ' a t -
t e i n t e du m o u t o n d ' u n e p a r t e t la c o n t a m i n a t i o n 
du c h i e n pa r la c o n s o m m a t i o n d ' a b a t s c r u s i n f e s t é s 
est f a i t e , la t r a n s m i s s i o n à l ' h o m m e est p a r f o i s 
e r r o n é e . 
La f r é q u e n c e de c e t t e p a r a s i t o s e p a r a î t 
t r è s v a r i a b l e , ca r non r e n c o n t r é e c i n q f o i s ; c ' e s t 
c h e z les b r e b i s de r é f o r m e q u ' e l l e est c o n s t a t é e 
Ie p lus sou v e n t . 
Au t o t a l , les é l e v e u r s , non i n f o r m é s par 
les g r o u p e m e n t s , ne c o n n a i s s e n t r i e n ou n ' a t t a c h e n t 
que peu d ' i m p o r t a n c e à c e t t e a f f e c t i o n ; le po ids 
de la s e n s i b i l i s a t i o n au p r o b l è m e de l ' h y d a t i d o s e 
n ' e s t passé que par le r i s q u e de c o n t a m i n a t i o n h u m a i -
ne ( m a l c o m p r i s ) . 
2) T h è m e de la c é n u r o s e ou t o u r n i s ou M c a l u w : 
Tous les é l e v a g e s son t t o u c h é s a v e c une 
i n t e n s i t é v a r i a b l e ce q u i en f a i t un p r o b l è m e r é e l 
e t un r i s q u e c o n s t a n t c a r non c o n t r ô l é pa r les é l e v e u r s . 
N e u f f o i s sur d i x , la c a u s e du t o u r n i s es t 
a t t r i b u é e aux t a e n i a s du c h i e n , la c o n t a m i n a t i o n 
se f a i s a n t par l e u r s e x c r é m e n t s q u i s o u i l l e n t les 
p â t u r e s . U n e f o i s un f a c t e u r c o n g é n i t a l es t p r o p o s é , 
" c ' e s t de n a i s s a n c e , y a r i e n à f a i r e " . Pa r deux f o i s 
est auss i r a p p o r t é e une e x p l i c a t i o n i m p u t é e aux 
a n c i e n s " l e s c o u p s de s o l e i l " ; i l r e s t e des t r a c e s 
de c e t t e c r o y a n c e dans l ' h a b i t u d e q u ' o n t les b e r g e r s 
de l a i s e r la l a i n e sur la t ê t e des b r e b i s l o r s de la 
t o n t e . 
La m a n i è r e d o n t s ' i n f e s t e le m o u t o n à p a r t i r 
des c r o t t e s de c h i e n s es t s u j e t t e à i n t e r p r é t a t i o n ; 
au c ô t é de la v o i e d i g e s t i v e ( r é e l l e ) , c e r t a i n s p e n s e n t 
que " l e ver passe par la n a r i n e , pu i s g a g n e le c e r v e a u , 
i l m a n g e les c e r v e l l e s e t e l l e s v i e n n e n t en e a u " . 
I ls son t c o n f o r t é s dans ce sens pa r la d é c o u v e r t e 
de ve rs au n i v e a u des fosses n a s a l e s , m a i s i l s ' a g i t 
en r é a l i t é d ' u n e a u t r e m a l a d i e : l ' o e s t r o s e . 
L a c o n t a m i n a t i o n du c h i e n n ' e s t c o n n u e 
que deux f o i s . D ' a u t r e s p e n s e n t q u ' i l s s ' i n f e s t e n t 
c o m m e les m o u t o n s , pa r l ' h e r b e , ou à p a r t i r des 
t a e n i a s des b r e b i s m o r t e s ( i l s ' a g i t en f a i t i c i de 
l ' e s p è c e m o n i e z a ) , v o i r e que c ' e s t " u n e h é r é d i t é " . 
Le c o n s t a t à f a i r e est le s u i v a n t , c e l u i d ' u n 
c o n t r a s t e e n t r e la c o n f r o n t a t i o n à une p a t h o l o g i e 
( c e l l e du t o u r n i s qu i r e c o u v r e p lus de choses que 
n ' en v o u d r a i t la p a r a s i t o l o g i e ) a p p a r t e n a n t au s a v o i r 
c o l l e c t i f a n c e s t r a l e t l ' a p r a g m a t i s m e c o n c e r n a n t 
sa p r é v e n t i o n , l i é à un v o i l e d ' i g n o r a n c e m a s q u a n t 
une des phases du c y c l e p a r a s i t a i r e : c e l l e de l ' i n f e s t a -
t i o n des c h i e n s . 
3) T h è m e de l a c y s t i c e r c o s e p é r i t o n é a l e ou 
" b o u l e s d ' e a u " : 
Ces b o u l e s d ' e a u a p p e n d u e s au p é r i t o i n e 
ou aux v i s c è r e s o n t é t é r e n c o n t r é e s pa r n e u f des 
d ix é l e v e u r s , le d i x i è m e l ' a y a n t c o n s t a t é c h e z le 
l a p i n (en f a i t , i l s ' a g i t là d ' u n a u t r e p a r a s i t e , t a e n i a 
p i s i f o r m i s ) . Deux b e r g e r s a f f i r m e n t que ce son t 
d ' a u t r e s l o c a l i s a t i o n s du t o u r n i s . Un seu l a t t r i b u e 
c e t t e p a r a s i t o s e à un ver d i f f é r e n t de c e l u i o c c a s i o n -
n a n t le t o u r n i s . Un a u t r e en d é s i g n e l ' o r i g i n e dans 
un t a e n i a ma i s l ' a t t r i b u e non pas aux c h i e n s ma i s 
au t r o u p e a u ou aux a n i m a u x s a u v a g e s , n o t a m m e n t 
la m a r m o t t e en a l p a g e . C i n q a u t r e s i g n o r e n t t o u t 
de la p a t h o g é n i e de c e t t e a f f e c t i o n . 
Au t o t a l , e l l e ne s e m b l e pose r a u c u n p r o b l è m e 
p a r t i c u l i e r . 
4) T h è m e de l ' u t i l i s a t i o n des c r o t t e s de c h i e n : 
Il s ' a g i t du t h è m e d o n t l ' a n a l y s e pose le 
m o i n s de p r o b l è m e s c a r sa c o n n a i s s a n c e est p a r t a g é e 
de f a ç o n u n a n i m e . Il n ' e x i s t e q u ' u n seu l e m p l o i de 
ces c r o t t e s ; i l est d é c r i t de la f a ç o n s u i v a n t e : 
" o n p r é p a r e c e t t e m e r d e de c h i e n dans un s e a u , 
on la m é l a n g e a v e c de l ' e a u p a r c e que c ' e s t s e c , 
deux j o u r s à l ' a v a n c e , ça s e n t t r è s m a u v a i s , e t on 
la b a l a n c e sur les c y p r è s , sur ce q u ' o n v e u t pas 
que la b ê t e m a n g e " . 
C e t t e p r a t i q u e - c i n q é l e v e u r s c o n t i n u e n t 
de l ' e m p l o y e r - a un i m p a c t c e r t a i n sur la t r a n s m i s -
s ion de la m a l a d i e au m o u t o n m a i s auss i c h e z l ' h o m m e 
c a r : 
. le b a d i g e o n n a g e à v i sée r é p u l s i v e , si 
les se l l es son t p a r a s i t é e s , a u g m e n t e la c h a r g e p a r a s i -
t a i r e au sol ; 
. s o u v e n t c e t t e p r a t i q u e s e r t à " p r o t é g e r " 
des c u l t u r e s à v i sées a l i m e n t a i r e s ; 
. les c o n d i t i o n s de p r é p a r a t i o n de c e t t e 
m i x t u r e , n é c e s s i t a n t la m a n i p u l a t i o n des c r o t t e s , 
e x p o s e au p r e m i e r c h e f c e l u i qu i la p r é p a r e . 
5) T h è m e de l ' a t t i t u d e f a c e aux ch iens é t r a n g e r s 
à l ' e x p l o i t a t i o n : 
Ces c h i e n s s o n t u n r é e l p r o b l è m e , v o i r e 
"nos p i r e s e n n e m i s " . Tous son t i n c r i m i n é s : c e u x 
des v o i s i n s , des p r o m e n e u r s , les c h i e n s de c h a s s e , 
les c h i e n s e r r a n t s . On l e u r r e p r o c h e d ' a p p o r t e r des 
m a l a d i e s , de ne pas ê t r e p r i s en c h a r g e pa r l e u r s 
m a î t r e s e t de p r o v o q u e r des a c c i d e n t s g r a v e s s u r t o u t 
en m o n t a g n e . Les m e s u r e s p r i s e s s o n t s o u v e n t les 
p lus e x p é d i t i v e s : le f u s i l . P o u r les c h i e n s de p r o m e -
n e u r s ou de c h a s s e , des p r o p o s i t i o n s son t f a i t e s d ' o r d r e 
l é g i s l a t i f . 
Un d i s t i n g u o p r é c i s es t f a i t e n t r e les c h i e n s 
n é c e s s a i r e s au t r a v a i l du b e r g e r e t t o u s les a u t r e s . 
L e p r o b l è m e de la r é g l e m e n t a t i o n de l ' e s p è c e c a n i n e 
d e v r a i t ê t r e posé pa r les a u t o r i t é s . 
L ' o b j e c t i f de ce t r a v a i l é t a i t une é t u d e c e n t r é e 
sur l ' hy d a t i d o s e . Il s ' a v è r e , a p r è s e n q u ê t e , que les 
e x p l o i t a n t s ne s e m b l e n t pas p r é o c c u p é s pa r ce p r o -
b l è m e l à , t r è s m a r g i n a l à l e u r s y e u x e t dans l e u r s 
p r a t i q u e s . Seu le la c é n u r o s e ou t o u r n i s se p r é s e n t e 
c o m m e un p r o b l è m e p o u r t o u s les é l e v e u r s . L a p r o x i -
m i t é de son c y c l e a v e c c e l u i de l ' h y d a t i d o s e e t de 
la c y s t i c e r c o s e , le m ê m e t y p e de c o m p o r t e m e n t 
h u m a i n à l ' o r i g i n e de la p é r e n n i t é des c y c l e s i n c i t e n t 
à ne pas n é g l i g e r ma i s s û r e m e n t à p r i v i l é g i e r l ' i n f o r -
m a t i o n la c o n c e r n a n t . 
Le b u t v i sé é t a n t une m o d i f i c a t i o n des c o m p o r t e -
m e n t s des é l e v e u r s , i n s i s t e r sur une p a t h o l o g i e p o s a n t 
un r é e l p r o b l è m e e t d o n t les b é n é f i c e s de la p r é v e n -
t i o n p o u r r o n t ê t r e p e r ç u s r a p i d e m e n t ( d e u x ans c a r 
a u - d e l à les b r e b i s ne s e m b l e n t p lus a t t e i n t e s ) , p a r a î t 
p r i m e r f a c e à une i n f o r m a t i o n a x é e sur les r i s q u e s 
d ' u n e m a l a d i e m a l ou non c o n n u e a f f e c t a n t dans 
le t r o u p e a u les v i e u x a n i m a u x . En o u t r e , ces d e r n i e r s 
s o u v e n t ne son t pas a b a t t u s à la f e r m e m a i s en a b a t -
t o i r , d ' o ù l ' i n f o r m a t i o n sur l ' a s p e c t s a n i t a i r e ne 
r e t o u r n e q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t , v o i r e v e n d u s sur 
p i e d s p o u r un a b a t t a g e p lus ou m o i n s c l a n d e s t i n . 
R E S U L T A T S DES Q U E S T I O N N A I R E S : 
C ' e s t en f o n c t i o n d ' u n m o d è l e t h é o r i q u e , f i g u r é 
i c i sous f o r m e d ' u n s c h é m a , que nous avons pu é t a b l i r 
les f a c t e u r s de r i s q u e s p r o p r e s à c h a q u e e x p l o i t a t i o n . 
1 ) L e s f a c t e u r s de r i s q u e s : 
Nous les d i s t i n g u o n s en : 
. f a c t e u r s de r i s q u e s d ' i n t r o d u c t i o n 
de la m a l a d i e dans le t r o u p e a u ; i ls son t au n o m b r e 
de s i x , s a c h a n t que l ' i n t r o d u c t i o n p e u t se f a i r e s o i t 
par l ' a p p o r t e x t é r i e u r d ' o e u f s de t a e n i a à la p o r t é e 
du t r o u p e a u ; e l l e es t r é a l i s é e pa r : 
- a c c è s des c h i e n s é t r a n g e r s sur l ' e x p l o i t a t i o n 
- u t i l i s a t i o n de f r i c h e s , c h a u m e s , v e r g e r s . . . 
- la p r a t i q u e de la t r a n s h u m a n c e 
- la g a r d e du t r o u p e a u pa r des c h i e n s a u t r e s 
que c e u x de l ' e x p l o i t a t i o n l o r s de la t r a n s h u m a n c e 
- la p r o v e n a n c e , de t o u t ou p a r t i e du f o i n , 
e x t e r n e , 
s o i t p a r l ' a p p o r t d i r e c t du p a r a s i t e sous sa f o r m e 
l a r v a i r e : 
- r e n o u v e l l e m e n t du t r o u p e a u pa r a c h a t 
de t o u t e s ou p a r t i e l l e m e n t des a g n e l l e s . 
N o u s nous a p e r c e v o n s que ces s ix f a c t e u r s 
n ' o n t que peu de r a p p o r t a v e c des c o m p o r t e m e n t s 
p a t h o g è n e s des é l e v e u r s , m a i s q u ' i l s s o n t p l u t ô t 
l i és aux m o d e s de p r o d u c t i o n . 
. f a c t e u r s de r i s q u e s de p é r e n n i t é de 
la m a l a d i e dans le t r o u p e a u ; c o n t r a i r e m e n t aux 
p r é c é d e n t s , i ls son t f o n c t i o n des c o m p o r t e m e n t s 
des b e r g e r s et des c h i e n s de t r a v a i l . Au n o m b r e 
de q u i n z e , on d i s t i n g u e : 
+ c e u x en r a p p o r t a v e c l ' i n f e s -
t a t i o n des c h i e n s , c o n d i t i o n n a n t a i n s i la b i o m a s s e 
p a r a s i t a i r e , ce son t l ' a c c è s des c h i e n s aux v i s c è r e s 
e t les c o n d i t i o n s de la ver m i f u g a t i o n r e p r é s e n t é s 
pa r : 
- l ' a b a n d o n des c a d a v r e s sur l ' e x p l o i t a t i o n 





i n f e s t a t i o n p a r l e e 
" e x c r é m e n t s de c h i e n 
a c o é e d e » c h i e n s 
aux v i s c è r e s 
é q u a r r i s s a g e , 
r é g l e m e n t a t i o n 
de l ' a b a t t a g e 
é d u c a t i o n s a n i -
t a i r e 
u t i l i s a t i o n des 
c r o t t e s de c h i e n 
c h i e n s é t r a n g e r s 
v e r m i f u g a t i o n 
a g n e l l e s ou 
p l a n e s a c h e t é e s 
d é j à i n f e c t é e s 
•directement-
par les ; 
chiens .' 
- l ' a b a t t a g e de b r e b i s de r é f o r m e à la f e r m e 
- l ' a b s e n c e d ' e n c l o s d ' a b a t t a g e ou l e u r l i b r e 
a c c è s aux c h i e n s 
- a b a t s i m p r o p r e s c r u s d o n n é s aux c h i e n s 
ou j e t é s en fosse 
- a b a t t a g e p o u r r a i s o n s a n i t a i r e à la f e r m e 
- c a r c a s s e s de ces a n i m a u x d o n n é e s aux 
c h i e n s ou j e t é e s en fosse 
- m a u v a i s e s c o n d i t i o n s d ' a t t a c h e ou d ' i s o l e -
m e n t l o r s de la ve r m i f u g a t i o n a i n s i que : 
- non r e c u e i l ou non d e s t r u c t i o n des f é c é s 
- e s p a c e m e n t des ve r m i f u g a t i o n s a u - d e l à de 
3 mo i s 
+ c e u x en r a p p o r t a v e c la 
c o n t a m i n a t i o n des o v i n s pa r les e x c r é m e n t s de c h i e n s , 
ce son t : 
- p r é s e n c e des c h i e n s f r é q u e n t e ou p e r m a n e n t e 
au c ô t é du t r o u p e a u 
- n o m b r e de c h i e n s p o u r 100 b r e b i s s u p é r i e u r 
à l a m oy enne 
- n o m b r e de b r e b i s p a r h e c t a r e en p é r i o d e 
i n t e r m é d i a i r e s u p é r i e u r à la m o y e n n e 
- a c c è s des c h i e n s à la g r a n g e à f o i n 
- a c c è s des c h i e n s à la b e r g e r i e 
- u t i l i s a t i o n p r a t i q u é e des c r o t t e s de c h i e n . 
Au t o t a l donc v i n g t e t un f a c t e u r s de r i s q u e . 
2) Les c a r a c t é r i s t i q u e s des e x p l o i t a t i o n s : 
Au n o m b r e de d o u z e , e l l e s f i g u r e n t p o u r 
c h a q u e e x p l o i t a t i o n sur le t a b l e a u s u i v a n t q u i r a s s e m -
b le auss i les f a c t e u r s de r i s q u e s e t la v a l e u r + ou 
- de la t e n d a n c e à la m a î t r i s e . 
3) Mise en r e l a t i o n des f a c t e u r s de r isques 
a v e c le p r o f i l de c h a q u e e x p l o i t a t i o n : 
A f i n de c o r r é l e r les c a r a c t é r i s t i q u e s 
des e x p l o i t a t i o n s a v e c les f a c t e u r s de r i s q u e s , nous 
avons f o r g é un i n d i c a t e u r a p p e l é " t e n d a n c e à la 
m a î t r i s e " à p a r t i r des s ix c a r a c t é r i s t i q u e s les p lus 
ETAT DES C O N N A I S S A N C E S ET DES C O M P O R T E M E N T S DES E L E V E U R S 
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0 X 0 
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- présence X 0 X X X X X X X X 
du tournis = calu - origine = chien X X X X X X X X X 
- chien contaminé X X X 
par cénures 
- présence 























de l'emploi des crottes de chien X X X X X X X X X X 
COMPORTEMENTS : 
utilisation des crottes dechien X X X X X 
abats crus donnés aux chiens X X X 
abandon des cadavres en plaine X 
TENDANCE DE LA MAITRISE + - - + 
- + 
TOTAL DES FACTEURS DE RISQUES 15 6 17 13 14 6 7 8 11 10 
s i g n i f i a n t e s : t y p e de f o r m a t i o n , t y p e d ' e x p l o i t a t i o n 
( la s é d e n t a r i s a t i o n i m p l i q u a n t une c e r t a i n e m o d e r n i t é ) , 
le t y p e de l o c a t i o n ( l a l o c a t i o n m i n o r i t a i r e t r a d u i s a n t 
la m e i l l e u r e m a î t r i s e du f o n c i e r ) , la p r o d u c t i v i t é 
pa r b r e b i s , la m a i n d ' o e u v r e p o u r 100 b r e b i s , le 
d e g r é d ' o u v e r t u r e sur l ' e x t é r i e u r e x p r i m é par le 
t o t a l des n o t e s d ' i n f o r m a t i o n . 
Il r e s s o r t de c e t t e a p p r é c i a t i o n t r o i s 
p r o f i l s d ' e x p l o i t a t i o n s : 
c e l l e s se s i t u a n t dans le sens de la p lus 
g r a n d e m a î t r i s e , i n d i q u a n t les é l e v a g e s les p lus 
p e r f o r m a n t s , les p lus d y n a m i q u e s , c e u x où le s u c c è s 
d ' u n e a c t i o n d e v r a i t d é p e n d r e de m o y e n s m i n i m u m s ; 
c e l l e s se s i t u a n t dans le sens de la m a î t r i s e 
m i n i m u m , t r a d u i s a n t un t r a d i t i o n n a l i s m e , une i n e r t i e 
qu i f o n t e n t r e v o i r la n é c e s s i t é d ' u n e a c t i o n b e a u c o u p 
p lus i m p o r t a n t e aux r é s u l t a t s a î c c t c i r c s ; 
c e l l e s à m a î t r i s e m o y e n n e c h e z l e s q u e l l e s 
ne se d é g a g e a u c u n c a r a c t è r e ni p x j c r a t i f , n i f a v o -
r a b l e . 
On v o i t sur le t a b l e a u p r é c é d e n t q u ' i l 
e x i s t e une b e n n e c o r r é l a t i o n e n t r e , d ' u n e p a r t , 
m a î t r i s e m a x i m u m et f c i b l e t a u x de f a c t e u r s de 
r i s q u e s e t , d ' a u t r e p a r t , m a î t r i s e m i n i m u m et s c o r e 
é l e v é de f a c t e u r s de r i s q u e s . En r e v a n c h e , un é l e v a g e 
c u m u l a n t peu de f a c t e u r s de r i s q u e s n ' es t pas c o r r é l é 
o b l i g a t o i r e m e n t à une t e n d a n c e à la m a î t r i s e i m p o r -
t a n t e e t un é l e v a g e a v e c b e a u c o u p de f a c t e u r s 
de r i s q u e s n ' e s t pas - c o r r é l é n o n p l u s o b l i g a t o i r e m e n t 
à une t e n d a n c e à la m a î t r i s e m i n i m u m . Pa r c o n s é -
q u e n t , nous d e v o n s c o n s i d é r e r c e t i n d i c a t e u r c o m m e 
s p é c i f i q u e , m a i s non s e n s i b l e . 
4) R e l a t i o n s e n t r e q u e s t i o n n a i r e s e t e n t r e -
t i e n s : 
Nous avons v o u l u m o n t r e r " q u i " s a v a i t 
" q u o i " et v o i r si une c o n n a i s s a n c e p a r t i c u l i è r e r e n -
v o y a i t à une p r a t i q u e p a r t i c u l i è r e ou n o n . Le t a b l e a u 
s u i v a n t i l l u s t r e c e t t e m ise en r e l a t i o n . T rès r a p i d e -
m e n t , nous nous a p e r c e v o n s que q u a t r e é l e v e u r s 
C A R A C T I R I S A T I O N DES E X P L O I T A T I O N S ET R E L A T I O N S AVEC L I S f A C T L U R S DE RISQUES 
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tradition tradition tradition autre tradition tradition 
F ormation autodidac. BPA sur le tas sur le tas sur le tas stage sur le tas sur le tas sur le tas BTAO 
Type d'exploitation transhume sédentaire transhume transhume transhume transhume transhume transhume transhume transhume 
Type de location mixte minorit. mixte majorit. majorit. minorit. minorit. mixte mixte minorit. 
Taille du troupeau en nombre de 
brebis mères 300 360 
700 300 2000 1500 900 1500 600 600 
Productivité par brebis et par an 1 à 1,2 sup. à 1,2 inf. à 1 1 à 1,2 inf. à 1 sup. à 1,2 1 à 1,2 sup. à 1,2 1 à 1,2 sup. à 1,2 
Mode de renouvellement externe mixte externe mixte interne interne interne interne interner mixte 
Main d'oeuvre pour 100 brebis 0,80 0,55 0,28 0,66 0,20 0,47 0,31 0,13 0,33 0,66 
Pertes sur l'exploitation 5 % 3,5 % 12,5 % 1,5 % 2,5 % 1 S 1,6 % 1 % 5 % 5 % 
Présence de brebis calu ou de 
"boules d'eau" , oui 
oui oui oui oui oui oui oui oui oui 
Appartenance à un groupement oui oui oui oui non non oui oui non non 
Total obtenu aux notes attribuées 
aux moyens d'informations 
13 15 6 8 0 11 15 8 3 9 
F A C T E U R S DE R ISQUES 
- d ' i n t r o d u c t i o n / 6 6 2 6 6 2 3 3 2 4 5 
- de p é r e n n i t é / 1 5 9 4 1 1 7 12 3 4 6 7 5 
- au t o t a l / 2 1 1 5 6 1 7 1 3 14 6 7 8 1 1 10 
T E N D A N C E DE LA M A I T R I S E (*) + 
- - + 
- + 1 
(*) Ce c o n c e p t sera e x p l i c i t é plus l o i n . 
( les n u m é r o s 2, 6, 7 e t 10) n ' o n t a u c u n c o m p o r t e m e n t 
p a t h o g è n e , q u ' i l s t o t a l i s e n t un n o m b r e de f a c t e u r s 
de r i s q u e s i n f é r i e u r ou é g a l à 10 et que t r o i s d ' e n t r e 
eux o n t une m a f t r i s e m a x i m u m ( + ) ; i ls son t de p lus 
les m i e u x i n f o r m é s . A l ' o p p o s é , e t d ' u n e m a n i è r e 
e x t r ê m e , l ' é l e v e u r n° 5 est une c a r i c a t u r e . B i e n 
que r a t t a c h a n t le t o u r n i s aux e x c r é m e n t s de c h i e n s , 
i l u t i l i s e l e u r s c r o t t e s e t c u m u l e les t r o i s c o m p o r t e -
m e n t s p a t h o g è n e s . Il nous d i r a , l o r s de l ' e n t r e t i e n , 
q u ' i l n 'a pas b e s o i n d ' i n f o r m a t i o n , é t a n t dans le 
m é t i e r d e p u i s c i n q u a n t e ans , i l est un s p é c i a l i s t e . 
Les c a r a c t é r i s t i q u e s de son é l e v a g e ne nous s u r p r e n -
n e n t pas : h e r b a s s i e r ( l o c a t i o n m a j o r i t a i r e des p â -
t u r e s ) , i l a a p p r i s sur le tas pa r t r a d i t i o n f a m i l i a l e : 
son t r o u p e a u est t r è s i m p o r t a n t ( p l u s i e u r s m i l l i e r s 
de t ê t e s ) , m é r i n o s d ' A r l e s ( r u s t i q u e ) , e t t r a n s h u m e . 
L a p r o d u c t i v i t é es t i n f é r i e u r e à 1 ( t r è s f a i b l e ) . Tous 
les c a r a c t è r e s en q u e l q u e s o r t e de l ' é l e v a g e t r a d i t i o n -
ne l m a r q u é pa r l ' i m m o b i l i s m e . 
L e s r é s u l t a t s de c e t t e e n q u ê t e p r é l i m i n a i r e 
nous o n t f o u r n i bon n o m b r e d ' é l é m e n t s n é c e s s a i r e s 
à la p o u r s u i t e d ' u n t r a v a i l qu i v ise à : 
1°) m e t t r e sur p i eds une e n q u ê t e p o r t a n t 
sur l ' é v a l u a t i o n de la p r é v a l e n c e de l ' h y d a t i d o s e 
et de la c é n u r o s e dans le c h e p t e l o v i n des B o u c h e s -
d u - R h ô n e ; e l l e a s s o c i e r a b i e n e n t e n d u des d o n n é e s 
p a r a s i t o l o g i q u e s ( s é r o l o g i q u e s n o t a m m e n t ) à c e l l e s 
des n o u v e a u x q u e s t i o n n a i r e s ; 
2°) é t a b l i r un s u i v i dans le t e m p s de l ' i n c i -
d e n c e e t de la p r é v a l e n c e de l ' a f f e c t i o n sur un é l e -
vage en f o n c t i o n des m o d i f i c a t i o n s des c o m p o r t e m e n t s 
h u m a i n s e t é t a b l i r le p o r t a g e p a r a s i t a i r e des c h i e n s ; 
3°) m e t t r e en p l a c e une c a m p a g n e d ' i n f o r m a -
t i o n , d ' é d u c a t i o n s a n i t a i r e , c a r la seu le l é g i s l a t i o n 
ne s e m b l e pas a v o i r de p r i s e sur les c o m p o r t e m e n t s 
( c o n t r ô l e s a n i t a i r e des a b a t t a g e s , r e c o u r s à l ' é q u a r r i s -
s a g e . . . ) . 
L ' o b j e c t i f à t e r m e est d o u b l e : 
- d i m i n u e r l ' i n c i d e n c e h u m a i n e de l ' h y d a t i d o s e 
par le c o n t r ô l e des r i s q u e s à la s o u r c e ( les é l e v a g e s ) , 
- a m é l i o r e r la p r o d u c t i v i t é des e x p l o i t a t i o n s 
par la r é d u c t i o n des p e r t e s dues à ces c e s t o d o s e s 
au p r e m i e r r a n g d e s q u e l l e s se s i t u e la c é n u r o s e . 
